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MOTTO
“Positive thoughts are not enough.
There have to be positive feelings and positive
actions”
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Literary work especially novel provides a lot of inspirations of life. Novel
gives the reader an awareness that story happens in a novel is a reflection from a
real life. Therefore, the reader can adapt the kindness from novel. Novel performs
many interesting aspects to be researched. One of them is psychological conflicts
happened in the main character of a novel. The Land of The Five Towers Novel
performs a teenager as the main character who has psychological conflicts in the
story. Alif as the main character is considered as a good model of a teenager. It can
be explained that the way in which Alif as a teenager solves the psychological
conflicts he faced is good enough to give the reader a good behavior how to solve
the problem. It can give moral values for the reader. Then, the psychological
conflict here is analyzed based on psychoanalysis theory by Sigmund Freud as a
branch of Psychology.
The formulation of the research problems were: 1) What kinds of
psychological conflicts are experienced by Alif as the main character in The Land
of Five Towers novel? 2) How do the psychological conflicts happen to Alif as the
main character analyzed based on the basic principle of Psychoanalysis Theory? 3)
What messages are conveyed through the psychological conflicts experienced by
Alif as the main character?
The purposes of this study were to: 1) describe psychological conflicts
are experienced by Alif as the main character in The Land of Five Towers novel, 2)
explain psychological conflict happen to Alif analyzed based on the basic principle
of Freud’s Psychoanalysis theory 3) identify the messages of the novel contained
in psychological conflicts.
The research method: 1) this research was categorized as a library
research by using documentation as the method in collecting data. In collecting
data, the researcher uses some steps such as: a) Reading The Land of Five Towers
Novel repeatedly, b) understanding the content of the novel, c) finding out the data
related to research problems, d) writing the significance note, e) organizing the
data 2) The process of data analysis are: a) Reading the novel repeatedly, b)
exploring and describing the data, c) concluding data analysis, d) interpreting the
data, e) extracting the moral values. 3) The Subject of the study was The Land of
Five Towers Novel originally written by A. Fuadi then translated by Angie
Killbane.
The result showed that the main character’s psychological conflicts can
be categorized into three: a) Approach-Approach-Conflict, b) Approach-
Avoidance-Conflict, c) Multiple-Approach-Avoidance-Conflict. While, the
researcher chose three psychological conflicts analyzed based on psychoanalysis
theory. They are: 1) The Psychological conflict happened because of Alif’s failure
in enrolling Senior High School, Bukittinggi, 2) The Psychological Conflict
Caused by Randai’s success in enrolling Senior High School, Bukittinggi, 3) The
Psychological Conflict Caused by Alif’s Strong Heart Desire to Study at Bandung
Institute of Technology. Then, the moral values conveyed trough the
psychological conflicts are: 1) Bravery, 2) Sincerity, 3) Honesty, 4) Love and
Affection, 5) Steadfastness, 6) Thankfulness.
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Karya sastra khususnya novel memberikan banyak inspirasi tentang
kehidupan. Novel juga memberikan kesadaran kepada pembaca bahwa cerita yang
terkandung di dalam novel merupan refleksi dari kisah nyata kehidupan. Karena
hal itulan novel mempunyai banyak aspek menarik untuk bisa dikaji. Salah
satunya adalah konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam sebuah novel.
Novel The Land of Five Towers menampilkan tokoh utama yakni seorang remaja
yang bisa dijadikan sebagai panutan yang baik sebagai seorang remaja. Hal ini
dikarenakan sang tokoh utama bernama Alif yang merupakan seorang remaja
mampu menyelesaikan konflik batin yang dialaminya dengan baik. Inilah yang
kemudian memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana perilaku yang baik
dalam menyelesaikan masalah. Dari sinilah, nilai moral dapat diapdatasi oleh
pembaca. Kemudian, konflik batin yang dialami tokoh utama akan dianalisa
berdasarkan teori psikoanalisis. Teori ini merupakan cabang ilmu psikologi yang
dipopulerkan oleh ilmuwan bernama Sigmund Freud.
Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 1) Apa
sajakah jenis-jenis konflik batin yang dialami oleh Alif sebagai tokoh utama
dalam novel The Land of Five Towers? 2) Bagaimana konflik batin terjadi pada
Alif sebagai tokoh utama dianalisa berdasarkan prinsip dasar teori psikoanalisis?
3) Pesan-pesan apa sajakah yang terkandung melalui berbagai konflik batin yang
dialami Alif sebagai tokoh utama?
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan konflik batin
yang dialami Alif sebagai tokoh utama dalam novel The land of Five Towers, 2)
menjelaskan konflik batin yang dialami oleh Alif yang kemudian dianalisa
berdasarkan prinsip dasar teori psikoanalisis 3) mengidentifikasi pesan-pesan
yang terkandug di dalam konflik batin tersebut.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1)
penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaaan dengan
menggunakan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Proses
pengumpulan data dilakukan dengan: a) membaca novel The Land of Five Towers
berulang-ulang, b) memahami isi novel, c) menemukan data yang berhubungan
dengan rumusan masalah, d) mencatat data yang dibutuhkan, e)
mengorganisasikan data 2) Proses menganalisis data adalah: a) membaca novel
secara berulang, b) mendeskripsikan data, c) menyimpulkan analisis data, d)
menginterpretasikan data, e) menemukan nilai moral. 3) Subjek penelitian ini
adalah novel The Land of Five Towers karya Ahmad Fuadi yang kemudian
diterjemahkan ke dalam bahasa inggris oleh Angie Killbane.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik batin yang dialami
oleh tokoh utama dapat dikategorikan menjadi tiga: a) Approach-Approach
Conflict, b) Approach-Avoidance Conflict, c) Multiple-Approach-Avoidance
Conflict. Kemudian, penulis memilih tiga konflik batin yang dapat dianalisa
menggunakan teori psikoanalisis, yaitu: 1) Konflik batin yang Dipicu kegagalan
Alif masuk ke SMA Bukittinggi, 2) Konflik batin yang yang disebabkan oleh
kesuksesan Randai mendaftar SMA Bukititinggi, 3) Konflik batin yang dipicu
oleh keinginan kuat Alif untuk bersekolah di Institut Teknologi Bandung.
Kemudian, nilai moral yang ditemukan dari berbagai konflik batin tersebut
adalah: 1) keberanian, 2) keikhlasan, 3) kejujuran, 4) cinta dan kasih sayang, 5)
kesungguhan hati, 5) rasa syukur.
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